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¿ Un Ciirrer de la Vajol i una scssió 
I de Conseil OberC a Paiau de Santa Eulalia 
!(i2| 30 Revista de Girona / núin. \l(i in^ iifj - jiinv ]'^M(^ 
a Llei Miinicipiíl i LIC Rcf^ im Lnc;il tle Cat;iliinyii estahlcix 
que lii ha cinc clnsses diterents Jt; nmnicipis ;imb riíaim espe-
cial; els que tuncJonen en Consell Oberr, els de muntanya, 
els turi'stics, els histórico-arn'stics i els industriáis. De tots ells, 
el Departament de Governació de la Generalirac n'lia de por-
tar un ref^istre en el qual s'han d'inscriure amh un informe 
previ de la Comissió de DelimiracióTerrittirial i de la Comis-
sió Jurídica Assessora. Els municipis que funcionen amb el 
régim de consell oberc, essencialmenc rurals, son aquells que 
teñen mcnys de cent habirants i d'altres que tradicionalment 
han disposat d'aquest regim de govern i administració. També 
s'hi poden incloure d'altres municipis de menys de 250 habi-
tants que compren amh aprofitaments comunals do rendi-
ment, igual o superior a la quarta part deis ingressos ordinaris 
del seu pressupost, o que teñen característiques especiáis que 
ho fan aconsellable. La constitució del Consell Ohcrt reque-
reix, en aquests casos, la petició de la majoria deis veíns, la 
decisió favorable per majoria de dos tercos deis mcmhres del 
consistori i l'aprovació del Govern de la Generalitat. 
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Una reliquia histórica 
Aquest régim municipal és una reliquia histórica que ja 
estava regidada en la Llei Municipal LIC 1934- Marqués 
Carhó assegura que es tracta LJ'^una institució tradicional 
ihericao, i aquest tractadista manifestava, ara ja fa mes de 
cinquanta anys, que és un sistema anacronic perqué «no 
respon a les necessitats i exigéncies de la vida pública mo-
derna». En el cas LICIS municipis petits gironins que l'utilit-
zen encara avui és valorar majoritáriament de manera posi-
tiva, malgrat que hi troben inconvenienrs. Consideren que 
facilita el hmcionament adminisrrarÍLi de la corporació, 
principal dificultac de la resta de consistoris que usen el sis-
tema democratic comú, la qual cosa es recull en el próleg de 
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I;i llci: "El nombre- J e iniinicipis Je C;it;ikinya és exccssiii i 
comporta una fraí^mencació, que és una J e Íes causes J e la 
crisi municipal , crisi que es manitesta essencial en la falta 
J e recursos i J e capacitat per prestar amb eficacia els ser\-eis 
corresponents». 
Func ionament del Consell Ober t 
Palaii J e Santa Eulalia i la Vajol, a l'Alt Em-
pordá; Meranges, a la Cerdanyii; Sales J e Llierca, 
a la Garrotxa, i Búsqueda, a la Selva, son aquests 
municipis de la provincia Je Girona que funcio-
nen amb aquesr régim - a tot Cata lunya n 'hi ha 
una t r e n t e n a - , ja que tots ells renien menys J e 
100 habi tants quan es van fer les Jar re tes elec-
cions municipals. La l¡ei Jisposa que l'alcalde, que 
és elegir J ' acorJ amb el que preveu la legislació i 
electoral amb el mateix sistema Je les urnes que 
en la resta d 'ajuntaments catalans, i un consell ge-
L'embassament 
de Siisqueda 
i rajuntamenr. 
^«fts^ 
un Liuñruíu im'nim J e la tercera part Jels habi tants censats 
per poJet-sc celebrar. Les famílies, al principi Je la lef^islatu-
ra, han J 'haver nomenat un representan!, que acostuma a ser 
el cap, i un suplent que assisteix a les sessions en el seu nom. 
En concret , les qüestions que es tracten son els problemes 
que afecten el municipi: del que es parla mes sovint és J e les 
neral formar per tots els habi tants s 'encarreguen de regir el 
govern de TAjuncament. El batlle ha de Jesignar una comís-
sió integraJa per un mínim Jo Jos i un maxim J e quatre vo-
cals, que fan Je tresorer i les funcions J e t inent J 'a lcalJe i 
han Je coi-laborar amb ell en l'cxcrcici J e les se\'es funcions i 
substituir, per ortlre Je Jesignacin, en cas J 'abséncia o malal-
tia; representa i a^lmiiiistra el municipi , i és el responsable 
J ' executar els acords aJopra ts peí consell general . L'assem-
hica plenaria s'ha J e reunir, si l'ús, costum o traJició local no 
és un alfre, com a mi'nim caJa tres mesas en sessió orJinaria i 
quan ho JeciJeix l 'alcalJe o ho sol-licira la qtiarta part deis 
veins, en sessió extraordinaria, per tractar J e ttits els assump-
tes d'interés del miuiicipi. El funcionament per prescntar-se 
cnm a cant l iJat és semblant al J e les eleccions orJ inar ies , 
amb la particularirat que en aqucst cas, tot i que els canj ida ts 
representen un partit, es vota les persones i no- i 'agrupaciú 
política, ates que les llistes son obertcs. El conseil ha ele teñir 
p.^ 
l icencies de les 
obres que s 'han 
J e fer i el seu fi-
n a n ^ a m e n t , e l 
funcionament Je 
TAjuntament , el 
pagament de fac-
tures i per excm-
ple a M e r a n g e s 
una de les qües-
tions que s'ha tractat en un deis Jarrers 
plens, celebrat el mes Je febrer, és la ne-
cessitat Je canviar l 'enllumenat. 
Palau de Santa Eulalia 
Palau J e San ta Eulalia és un municipi J e mes J e vuit 
quilómetres quaJra ts format peí poblé J e Santa Eulalia - o 
Santa Eulalia Je Palau- , que avui és el centre aJministrat iu i 
eclesiastic. i el rcduít nucli de Palau de Santa Eulalia, ano-
menaf antigLunent Palau SarJiaca ja que esta agnipat a l'en-
torn Je l'antic palau deis ardiaques i que és la capital históri-
ca. El tenue , que inclou també el veinat J 'Estanyet, es troha 
a l ' ext rem occ i J en ra l de la p lana de l 'Alt Emporda , a la 
banda esquerra Jel riu Flu\'ia. Hi p rcJominen els pujols i tu-
rtins Je poca elevació, que const i tueixen la serra J e Palau, 
tot i que també hi ha sectors planers on es Jesenvolupa la 
base económica Jel municipi , ragricultura, principalment Je 
seca, que té el complement Je la cria del bestiar. En l 'actua-
litat, el municipi, que ha patit el desenvnlupamcnt Jcmográ-
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fie negatiu propi del meJi rural compra amb 93 habi tants , 
toe i que en els ú l t ims anys ha augmen ta r l leu(;erament . 
L'etapa de prosperitar agrícola i, per ranc, d'autjmenr Je la 
població es va acabar al darrer quarr del segíe passat - e l mu-
nicipi tenia 294 habicanrs al 1860. Es el m o m e n t que co-
m e n t a l 'éxode Je la pagesia a les ciutats. El Jescens conti-
nua Ju ran t tot aquest segle, al 1980 en tenia 90 i al 1989, 
8 1 . El seu alcalde, Llufs Camps, que repeteix aquesta legisla-
tura en el carree per tercera vegada consecutiva com a inde-
pendenr per C iU , ha explicat que al seu municipi <da setma-
na abans que acabi el termini legal per presentar la candida-
— Palau de Santa Eulalia 
La Vajol 
En el mateix sentit, s'ha maniíestat l'alcalde de la Vajul, 
Mii.[uel Vidal, que es va presentar a les eleccions com a can-
didat d 'ERC i que és el mes vetera ja que es maneé en aquest 
carree des del 1979, tot i que ja ha anunciac que aquesta seria 
la seva última legislatura. Vidal opina que el Consell Obert té 
molts inconvenient-s: «En ser el pie una assemblea veínat en 
qué poden assistir les 105 persones que están censades en el 
poblé, es fa molt difícil treballar ja que hi ha opinions molt 
Jiverses, que s'escolten totes pero que fan allargar molt la ses-
sió. A mes, té la Jificultat afegiJa que no és 
fácil poJer convocar una assemblea amb un 
quorum suficient cada vegada que es neces-
sita Taprovació del pie». Vidal va posar com 
a exemplc el cas d 'haver de demanar una 
s u b v e n c i ó , ja que s 'ha d ' ap rova r per pie 
quan se sobüeita el projeete, quan s'accepta 
i quan es coneedeix . «Ho considero tota l -
ment exagerar, ja que, tot i que la llei per-
met que l'alcalde i els dos vocals aproxin al-
guna (.[üestió momentaniarnent , és l'assem-
tura ja esta decidit per consens qui serán 
l 'a lcalde i els vocals , pe rqué només e.s 
tracta de posar-se d'acord». També va as-
senyalar que les assemblees les convoca 
generalment cada tres me.sns, eom marca 
la llei, pero se celebren "quan és nccessa-
ri i s 'acumulen molts de temes i consul-
tes», encara que no s'hagi esgotac aquest termini . Tots els 
hab i t an t s reben l 'ordre del dia de la sessió plenária: «Son 
plens normáis i eorrents; no es discuteix res, es parla de les 
qüest ions que afecten el poblé, solen ser t ranquils i se se-
gueix el s i s t ema t r a d i c i o n a l , com h o h e m fet s e m p r e » . 
Aquest sistema té l 'avantatge que " to t es fa amb coneixe-
men t i a gust de to thom», malgrar que l'alcalde de Palau de 
Santa Eulalia reconeix que seria Jitícil d'aplicar en comuni-
tats mes nombroses: "L'inconvenicnl: potser és que torhom 
pot dir la seva i aixñ dificulta molt la íeina. En una comuni-
tat petita va molt bé, i l 'alealde té mes poder i pot fer mes 
coses per decrec. Pero campoe és una solució adequada, ja 
que to thom té accés a tot i no to thom esta preparat». 
blea general la que ha de alonar el vistipiau Jefiniciu», alirma. 
El tcrme municipal Je la Vajol té L[na extensió reJuída de 
4,66 quilomefres quadrats i es rroba situat a 546 metres d'alti-
tud al.i Pirineus empordanesos de la scrra tle l 'Albera. Banyat 
per la Guilla, riera afluent del Llnbregat d'Empordá, limita 
amb el Vallespir i l'Esrat trances. En tractar-se de terrenys 
molt accidcntats, no disposa de camps de cunreu i ract ivi ta t 
tradicional havia consistir en Texplniacití de les sureJes, la 
cria Je bestiar bo\'í i Te-xplotació minera tie cali; a ía zona, 
que ja s'ban abandonar. Aquest fet va motivar la davallada 
de població i deis 245 habitants que tenia la Vajol al 1900 es 
\'a passar ais 131 al 1960 i 65 al 1989, pero recentnient ha 
augmentat a 105. Al contrari de la tendencia general, la po-
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blació Vil iui,i;incnr;ir ;il llary del segle XIX, pero aquesta c\'u-
liició es \'a trencar i ha anac patint e! pnicés de despohlainenr 
de la niralia. Lii siriiació apartada del piible i la disminucii'i de 
les possibiiitats del cnntrahan, que tamlié hi tenia tradició, ha 
prov'ocat que es produeixi un prdcés de despoblament. I 
la causa que continuTn util i t :ant aquesc sistema ai.lmi-
nistratiu, encata que el pnhle ja té mes il'un centenar 
d 'hab i t an t s , és t |ue qiian es van celebrar les ul t imes 
eleccions municipals, no arribaven a aquesta xifra i la 
llei i la JLiJita electoral fi\a (.¡ue Than ..le continuar uti-
lit:ant. Ara s'ha convertir en un poblé d'atractiu turís-
tic amb l 'establimcnt de sesiones resii.lencies i tlisposa de 
quanta gent h i assistira». El municipi de Meranpes, fnrmat 
per un t e r m e m u n i c i p a l de 37 ,38 q u i l o m e t r c s q u a d r a t s , 
compren els pobles de Meranges i Girul i esta sicuat a la Valí 
Tora, ais vessants sud-occidentals del Roe Roit;, sota el serrat 
qiiatre restaurants. Miquel Vidal també denuncia que malgrat 
que la liei din que els iiiunicipis que funcionin en réyirn de 
Consell Ober t «<les acribucions de rassemblea i l'alcalde es re-
giran pels usos, costums i tradicions locáis», aquest punt no 
es respecta gaire: «El íuncionamenr del nostre Ajunramenr 
anterior a 1979 no convocava gairebé mai una assemblea i 
ara aquest és un sistema democratic mes ampli que el que uti-
li t ien els altres ajuntaments que no tan Consell Obert , tof i 
que es fa molí difícil treballar. Encara hí ha gent que demana 
que s'hauria de convocar mes sovint o diu que som antide-
mocratics, i son aquells que abans no n'ha^'ien convocat mai 
cap». 1 aquest any passat s'ha aconsegui t que Pescóla del 
poblé es torni a obrir, després d 'baver estac 25 anys raneada 
perqué no hi havia prou alumnes. Durant aquest temps, els 
escolars havien d'anar a la pohlació veina d'Agullana, a poc 
mes de quatre quilometres. 1 sembla que per Tany vinent esta 
garantida la conrinuació del curs. 
Meranges 
Per la seva banda, Esteve Avellanet, alcalde de Meran-
ges, que es va presentar en les ultimes eleccions sota les si-
gles d ' Independents per Meranges, hi veu tanrs avanta tges 
com inconvenients , «segons es miri, ja que amh tres perso-
nes ja es pof fer luia reunió, pero, per alera banda, per qual-
sevul cosa impor t an t s'ha de c o n v o c a r el p ie i no se sap 
fe-^r-
del roe de Carena , a l'esquerre del riu Duran. El 
seu attactiu natural fa que siguí fori;a freqüentat, 
sobrerot la pista forestal que por ta al refugi i al 
pare forestal del pía de la Tartera, des d 'on amb 
una caminada de mes o menys mitja hora es pot 
con iempla r la hellesa de Pestany de Maln iu , a 
2.250 metres, sota el Puigpedrós, de 2.911 me-
tres, que és el cim mes alt del terme i de tora la 
Baixa Cerdanya. Aquesta zona i la regió deis En-
gorgs son c i rcs g lac ia l s . A causa d e P a l t i t u d , 
abunda el rerreny no productiu i els roquissars de la muntan-
ya. La seva principal tone d'ingressos és la fusra gracies ais 
hoscos i les se\'es muntanyes porten també Ilicencies de cac^a 
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L]ue repi;rciireixen econñmiciiment en el iiiLinkipi, i en els 
reíufíis J e miint;inya J e qué Jisposa i Íes íicampiíJes que s'lii 
perineren ter. ALILICSI miiiiieipi canvi;) respecre ;iU -.iltres el 
sisrema J e les ctmv(.)catories, ja qae iicilitia, en ai|uest cas, el 
raiilell J 'aniincis Je l consistori i es troben el tercer Jissahle 
i.le caJa me.s. Entre e!s selles XVllI i XIX, la pnhlació J e Me-
ranees \'a exper imentar un crc ixement espectacular i l'any 
i 830 es va arribar al niaxim nivell Jemoiirafic que ha tiníiut 
mai el municipi: 564 hahi tants . Després, el procés J e Java-
liada demográfica ha estar cnns tan t i al 1900 eren 231 ; al 
1950, 167, i al 1981, 64, que han augmentar fins ais 74 ac-
tuáis. "Es un poblé petit , pero té els mateixos prohlemes que 
els grans, ti.>t i i,|iie no t anr - , día Avellanet. 
Sales de Llierca 
Sales J e Llierca és un nuinicipi sitiiat al peu Je la zona 
muntanyüsa de Taita Garro txa , entre la \'all del Llierca, a 
['oest, i la valí de la riera J e Borró, a Test, on hi lia 
les anticues parroqiiies rurals de Guitarriu, SaJer--
nes, Entreperes i Montelli i , i con t inua al siiJ-est^ 
per les rerres properes a la valí Je l Pluvia, on hi ha 
les ruines de l 'antic castell. Per culpa del terreny. 
aspre, racti \ ' i tat aerícola és escassa i la seva econo-~^ 
mia s'ha l>asai eti les explotacions forestáis i també 
la cria tle bestiar. Pe! iiLie fa a la pohlació, va arribar 
al seu nivell maxini al 1860, amb 538 habitants , xifra que ha 
anaf d isminuint de manera prnjiressiva: al 1900 n 'hi havia 
3 i 7 . al 1960, 183, i fa 15 anys, 39. En els darrers anys, aquest 
municipi jíarrotxf ha exper imentar un auyinent profíressiu 
deis seus habitants, ja L|Lie al 1979 ja havia augmentar a 58, i 
ara n 'hi ha 66. «Estem en una etapa J e creixement, amb la 
construeciií Je nous habitat^es, i preveiem que en un futur 
JV-ntre cinc i Jeu anys poJreui arribar ais voltants Jeis 100», 
explica Mii.]uel Palomeras, primer \'ocal de l 'Ajuntamcnt J e 
Sales J e Llierca que ta les funcions J 'a lcalde accidental en 
l'abséncia tle Menna Claramunt , i.[ue es va presentar com a 
independent peí PSC i é.s en el carree des de l'any 1987. Per 
anunciar la convocatoria de l'assemblea també ho ían per es-
cr i t a ro tes les famíl ies c e n s a J e s . P a l o m e r a s pensa que 
•'ai.|uest sistema té unes característiques atípiciues pero molt 
JemoeratÍL]ues, perL]ué permet que totes les persones del mu-
nicipi hi participin i és una experiencia molt positiva». U n 
deis seus principáis prohlemes son els camins, ja que es tracta 
il'un municipi for^a extens, té 36,39 quilómetres quadrats de 
terme. En aquests moments l'AjiLntament esta treballant en 
vaia obra que ha de ser molt important, com és el projecte de 
Sübiiiinistrainent d'aiyua potable a les cases, una pare de la 
qual esta inclosa al Pía Unic d 'Ohres i Servéis (PUOiS) . «Es 
una obra molt costosa i difícil, ja que una de les nostres ca-
racterístiques és la dispersió deis habi tants», manifesta Palo-
meras, que no veu cap tipus d ' inconvenienr en el régim Je ! 
Consell Ober t per ais ptibles petits, ja que pensa que seria 
"inipossihle J'aplicar>' a les grans poblacitms, sino Ljue tot son 
avantatjíes; "Permet que tt.>rhom hi participi». 
Susqueda 
Finalment, Siisquetla Os el ilarrer municipi L]ue fun-
ciona amb el régim Je C-unsell Obert . Situac a la vail 
Je l Ter, entre les Guilleries i el coll Sacabra, esta lor-
inat per Sant Mar t í Sacalm, que es troba al pía que té 
el mateix nom, al sector septentrional del terme i per 
on passa la riera Je Rupit, afluent Je ! Ter. Aquesta po-
Susqueda / Sant Martí Sacalm. 
-v^; 
blació es va convert ir en el cap del municipi quan el poblé de 
Susqueda va ser cohert per les aigiies Jel panta al 1961. El seu 
territori és molt acciJenrat i esta JeJ ica t al pasturarge, pero 
t a m b é hi ha a lguns c n n t e u s . Jesiis Jordá és l 'a lcakie i.les 
d'aLjLiesta última legislatura, en qué es va presentar per C"iU, i 
també ha considerat que es tracta d'un sistema positiu per a 
aquests pobles. Sant Martí, (,|ue també ha patii el prcKés tle 
despoblació rural, té en aquests moments 90 habitants, pero 
els atractius curístics que suposen el pantii i els santuaris del 
Fat i del Col l han fet que sigui un municipi fótica \'isiiar i Üns 
i tot disposa de tres restaurants. 
Xiivii^r CoIiiniLT-Rilmt 
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